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Семья, являясь компонентом социальной структуры любого об­
щества, выполняет многие социальные функции и играет важную 
роль в общественном развитии, оказывает существенное влияние на 
общественную жизнь фактически во всех ее сферах: от экономики до 
духовной культуры. Семья оказывает сильнейшее влияние на челове­
ка от рождения до смерти, но наиболее значима ее роль на начальном 
этапе жизненного пути, когда закладываются психические, эмоцио­
нально-волевые, духовно-нравственные основы личности. Поэтому 
сейчас, в первую очередь, огромное внимание уделяется становлению 
и развитию молодой семьи, как самой динамичной и легко реаги­
рующей на различные социально-экономические изменения части 
общества. Состояние данной группы населения во многом отражает 
происходящие в обществе преобразования, что выражается в измене­
нии особенностей формирования молодой семьи, ее структуры, соста­
ва, типов семейного уклада. Молодые семьи аккумулируют на себе 
ряд достаточно сложных проблем, отражающих картину всесторон­
них перемен последних десятилетий.
Современные тенденции трансформации семейных образцов по­
ведения особенно затрагивают молодую семью: наблюдается тенден­
ция к преобладанию нуклеарных семей, общее уменьшение состава 
семьи (3-6 человек); растет число одиноко живущих граждан: вдов­
цов, неженатых молодых людей, разведенных, не вступающих в по­
вторный брак; наблюдается образование значительного числа этниче­
ски смешанных семей; снижается уровень рождаемости в семьях, свя­
занный с социально-экономической трансформацией общества; рас­
тет число разводов; происходит либерализация сексуальных отноше-
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ний; возрастает доля рожденных вне брака детей; повышается чис­
ленность совместно проживающих пар, не вступающих в брак.
Причины данных изменений трактуются исследователями неоди­
наково, однако все авторы признают, что распространение вышена­
званных тенденций связано не только и не столько со спадом эконо­
мики и изменениями в финансовой сфере, сколько с изменением цен­
ностных ориентаций.
Обозначенные тенденции формирования молодой семьи -  это 
общемировые тенденции эволюции брачно-семейных отношений, ко­
торые в России протекают с известным опозданием (по сравнению с 
Европой) из-за ее многолетней изоляции. При этом данные тенденции 
достаточно подвижны в своем развитии и отражают общую динамику 
и характер процессов, протекающих в нашем обществе.
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Ценности и ценностное сознание могут быть как ускорителями 
проводимых в государстве преобразований, так и тормозить их. В по­
следнее десятилетие молодежь все чаще стали рассматривать как ак­
тивного участника социальных преобразований, а не только как груп­
пу, вызывающую общественное беспокойство и нарушающую обще­
принятые правила. Поэтому значительной и весьма актуальной пред­
стает задача исследования ценностей современной молодежи.
Наибольшую устойчивость к изменениям в обществе, как прави­
ло, проявляют те ценности, которые по своей значимости занимают 
доминантное положение в системе ценностей субъекта.
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